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摘　要　气包压力与气包水位是确定锅炉是否安全稳定运行的重要参数 , 其中气包水位又是锅炉主要控制参量之





















































































Vste10 -蒸发区内液面以下蒸气初始体积量 , m
3
;

















Vste1 -气包水位以下含在液相中的气相体积 , m
3
;












































































ρ2 -饱和蒸气密度 , kg· m
-3
;
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图 2　蒸发区工况附近饱和气水性质变化
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　　由图 1可见 ,在可见光照射下 ,直接光解罗丹明
B和亚甲基蓝溶液浓度变化非常小 。虽然半导体型
光催化剂在 ZrO2对染料罗丹明 B和亚甲基蓝有一定
的光催化性能 , 但是 , 相同条件下复合光催化剂
H3PW12O40 /ZrO2的催化活性则较高 。另外 ,该光催
化材料的紫外光光催化活性较高 , 90 min内光降解转
化率可达 85%以上 。光催化反应后 ,复合光催化剂
H3PW12O40 /ZrO2经离心 、水洗 、醇洗和干燥等过程 ,
可再回收使用 ,使用 3次后仍具有活性。









ZrO2 ,并通过浸渍法将杂多酸 H3PW12O40与其复合 ,
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简　讯
江苏太湖流域再关闭 600家 “小化工 ”
2008年 5月 12日 , 江苏省小企业局有关负责人对外指出:江苏省太湖流域今年将确保再关闭 600家小化工生产企业。 2007
年 , 江苏省太湖流域已经总共关闭 1894家小化工企业。
据江苏省小企业局有关负责人介绍:太湖流域是国家确定的”三河三湖”(即淮河 、海河 、辽河和太湖 、巢湖 、滇池)水污染防
治的重点 , 更是江苏省水污染防治的重中之重。今年江苏省有关方面在确保完成关闭既定数量小化工企业的同时 , 还要坚决防
止遭淘汰的 、落后的 、有污染的生产企业向其他地区 、地方转移。 (沈续平)
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